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LEWISTON' 1940 Is 
LA REINE DE L'ACADEMIE MONT MERICI ET SES SUIVANTES: Au pied de la s-tatue de 
i Notre-Dame de Lourdes, Mlle Annette Rodrigue, qui fut choisie reine de l'Academie pour 1 
1946. Ses suivantes sont, premiere rang-ee, de gauche a droite, . de 1 
Lewiston; Janet Stevens, Beverly Huard et Louise Toulouse. Deuxieme a. l'arriere 
plan, Gloria Fournier et Therese Rinquet~e. 
Les eleYes de l' Academie Mont j de fleur~ aux pieds de la Vierge. ville. Ses sulvantes lltaieut Mlle 
Meriei ont pris part a une impo- .La reme et sa eour sont des Pearl Plante, .de: 1tVaterv!lle: Mlle 
l etudiantes cho'sies po · leur Gloria Fournler ·.d···e (.Bruns. 'I<'J'ck, ~ante c•.>remonie le 2G mai der- · · 1 Ul 
belle eonduite et leur engageante Mile Monica Plom·de. fille de M. 
nim· lorsque 1·8 reine . de l'Aea- personualite. Le ehoix est d€- et l\lme Alfred Plouli-d de Lewis-
rlemic vo•ll' l~lHi, pla~a une ger- t•lrmine, par le~ points suivants: 1 ton; Mile Th;;_re8e ~tinquette de! 
be de fleurs au pied de Notre- cooperation, generosite envers Sainte-Agathe; Mlle\ Janet Ste-
Dame C.e Lourd~.-,. Totctes les les autres, docilite, sincerite, ap- vens, fille de M. et !~me Charles 
€tudiantes fir€nt la proceselon plic2-tion a l'etude, proprete et Stevens de Waterviile et Mile 
de .Ia c.hapelle du cou. vent jusqu'a .1· hahilite. a accepter leur r€'spon-~ Louise Toulouse, fflle., du Dr et 
La gTutLe uu la reinE" , 1\llle An- !<abilite. de Mme Fred E. T~ulouse Jr, de 
, nette Rodrigue, assistee de ses i La reine est la fille de M. et Watervile. Mile Beverly Huard 
suiYaJllr>s, depoBa son hom mage [Mme Emile Rodrigue de 'Vater- 1 de Winslow portait la tra.tne. 











































































